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“If you don’t build your dream, someone else will hire you to build theirs.” 
(Nichkhun Buck Horvejkul) 
 
 
“Sometimes you just got to be strong. It may hurt and you may shed a few tears, 
but everything is going to be alright.” 
(Azgraybebly Josland) 
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RIZKA FAUZIAH. D1212062. FANDOM K-POP IDOL DAN MEDIA 
SOSIAL (Studi Deskriptif Kualitatif tentang Penggunaan Media Sosial 
Twitter pada Hottest Indonesia sebagai Followers Fanbase @taeckhunID, 
@2PMindohottest dan Idol Account @Khunnie0624). Skripsi. Program Studi 
Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sebelas 
Maret, Surakarta 2015. 
 
Penggunaan media sosial menjadi fenomena baru di Indonesia, semua 
kalangan menggunakan media sosial termasuk fandom. Media sosial Twitter 
merupakan salah satu media sosial yang cukup populer dikalangan fandom. 
Maraknya akun-akun K-Pop dan bisa menjadikan topik tertentu menjadi Trending 
Topic World Wide di Twitter serta mampu berinteraksi dengan sesama penggemar 
dan idolanya menjadi alasan Twitter dipilih oleh fandom. Fenomena itu mendorong 
penulis untuk mengetahui bagaimana fans secara aktif menggunakan media sosial 
twitter. Secara spesifik, untuk mengetahui apa saja aktivitas yang dilakukan Hottest 
Indonesia di twitter sebagai followers fanbase @taeckhunID, @2PMindohottest 
dan idol account @Khunnie0624. 
Penggemar, menurut Jenkins, adalah pemburu yang ingin menghasilkan apa 
yang mereka butuhkan sebagai fondasi bagi sebuah komunitas kultural alternative. 
Para penggemar bersatu dalam fandom yaitu istilah yang digunakan untuk merujuk 
pada sebuah subkultur yang dibangun oleh para penggemar yang memiliki 
ketertarikan yang sama. Dalam cyber fandom, penggemar datang bersama-sama 
untuk berbagi kepentingan produksi mereka dan menciptakan komunitas virtual dan 
budaya.Hal inilah yang membedakan penggemar dalam menggunakan media 
massa. 
Pengumpulan data menggunakan metode observasi dan wawancara. Metode 
observasi dilakukan dengan mengamati aktivitas-aktivitas di twitter meliputi teks 
dan foto milik akun fanbase dan akun informan. Sedangkan metode wawancara 
dilakukan untuk memberikan jawaban yang tidak bisa dilihat melalui pengamatan, 
menambah keyakinan serta sebagai teknik triangulasi data. Wawancara dilakukan 
dengan 4 informan yang terpilih melalui teknik purposive sampling. 
Dari hasil penelitian diperoleh bahwa penggunaan media sosial twitter 
menjadi sarana bagi fandom untuk menunjukkan emosi seperti kecintaan, 
kepedulian, dan seterusnya terhadap idolanya. Hal itu ditunjukkan melalui aktivitas 
di akun twitternya meliputi  update-an tweets sebagai fans yang penerima 
informasi, mencari informasi dan sumber informasi, berbagi gambar, video, berita 
terbaru tentang fandom dan idolanya, fans memiliki akun identitas virtual, interaksi 
melalui mentions dengan sesama penggemar dan idolanya, membuat fan project, 
fan art dan fan edit. 







RIZKA FAUZIAH. D1212062. FANDOM KPOP IDOL AND SOCIAL 
MEDIA (A Qualitative Descriptive Study on the Use of Social Media Twitter 
of Fandom Hottest Indonesia as Followers Fanbase @taeckhunID, 
@2PMindohottest and Idol Account @Khunnie0624). Thesis. Communication 
Science Department, Social and Political Sciences Faculty, Sebelas Maret 
University (UNS), Surakarta, 2015. 
The use of social media became a new phenomenon in Indonesia, all people 
using social media including fandom. Social media Twitter is one of social media 
which is quite popular among fandom. The rise of the accounts of K-Pop and could 
make a particular topic into World Wide Trending Topic on Twitter and be able to 
interact with fellow fans and his idol is the reason Twitter chosen by fandom. The 
phenomenon prompted the authors to know how the fans are actively using social 
media twitter. Specifically, to find out what activities are done in twitter as 
followers fan base @taeckhunID, @2pmindohottest and idol account 
@Khunnie0624. 
Fans, according to Jenkins, is a hunter who wants to produce what they need 
as a foundation for an alternative cultural community. Fans unite in the fandom that 
term to refer to a subculture built by enthusiasts who have the same interests. In 
cyber-fandom, fans came together for the interests of their production and creating 
virtual communities and cultures. This is what distinguishes fans of using the mass 
media. 
For the method of data collection used interviews and observations. 
Observation method is done by observing the activities on twitter includes text and 
photos fan base account and the account belongs to the informant. While the 
methods of interviews were conducted to give an answer that can not be seen 
through the observation, adds confidence as well as data triangulation technique. 
Interviews were conducted with four informants were selected through purposive 
sampling technique. 
The result showed that the twitter become a means for fandom to show 
emotions such as love, concern, and so against his idol. This was demonstrated by 
the activity on twitter account includes update of tweets as fans recipients of 
information, looking for information and resources, share pictures, video and share 
latest news about fandom and his idol, fans have an account with virtual identity, 
interaction via mentions with fellow fans and his idol, making the fan project, fan 
art and fan edit.  
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